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ИЗУЧЕНИЕ РБСПйРАЦШНКОЙ П ФИЛЬТРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЕЙ У ДВУХ 
ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МЕСТ ОБИТАНИЯ.
На двух массовых черноморских видах -Щ Ы а& г ¿¿пеа&ъ £т, и 
СЬшевеа да£б&в ¿т* обитающих соответственно на скально-валун­
ных и песчанистых субстратах, были исследованы показатели га­
зообмена в зависимости от гидродинамического режима в дневное 
п ночное время. Эксперименты проводились с применением прото­
чных кювет-респирометров в полевых условиях, где температура 
и насыщение воды кислородом соответствовали естественным.Пот­
ребление кислорода моллюсками определялось по разности его 
концентрации на выходе из опытных и контрольных респирометров 
с применением колориметрической модификации метода ВинклераЙ. 
Скорость протока регулировалась от 30 доЗОО мл/час, чти соот­
ветствует естественному диапазону колебаний величин гидродина­
мики. Зависимость интенсивности обмена ( ,ыгО/час»г) от ско­
рости тока воды ,мл/час) описана уравнением вида|1=а-1Т^, 
где а и ё - константы. Результаты опытов, выполненных в днев­
ное и ночное время, представлены в следующей таблице:




























1,803 0,4190 -0,557 0,156 0,1-2,0
Полученные данные свидетельствуют,-что в физиологическом оп­
тимуме скоростей протока (150-200мл/час) интенсивность газо­
обмена у мелких митилястеров в 2-3 раза выше, чем у крупных.
У обеих весовых групп моллюсков в ночное время респирационная
©гчкпти, ш
активность снижается в 2-2,5 раза по сравнению с дневным пери­
одом. В отличии от W  %леаíus , у ¿b (jaééíña с возрастанием скоро­
стей протока интенсивность газообмена снижается, но в целим, 
сохраняясь выше, чем у митилястеров. ¡ото связано с тем, что ве­
прем обитают в верхнем сл^е песчаного грунта, где содержание 
кислорода по сравнению с поверхностными слоями водной толщи,
::ак правило, пониженное. Поэтому потребление необходимого для 
нормальной жизнедеятельности количества кислорода, требует бо­
лее интенсивной работы наборного аппарата у Ú i $а£&п<х .
Получены следующие уравнения, связывающие скорость потребле­
ния кислорода «? ,ыл/час*экз) и живой вес (V/, г)у этих видов:
Q  = (0,018 + 0,001 ).V^0’'687 1 °»038) для П&пеаЬлЬ ;
Q  = (0,069 + 0,015)<Л^°’684 ^ °>079) для C¡¡ (jadd'n* .
Величины удельного газообмена у венусов примерно в 3,5 раза 
выше, чем у митилястеров, что является следствием различной 
адаптации этих видов к особенностям субстрата обитания.
Для тех же видов изучены зависимости показателей фильтраци­
онной активности от скорости протока воды и веса в регулируе­
мом проточной системе. Величины фильтрации определялись нефе— 
неметрически по разности концентраций глинистой взвеси с диа­
метром частиц 4-6 мкы на выходе из контрольных и опытных кювет.
Зхсрость фильтрации рассчитывали по формуле Голда [I], учиты­
вая величину небиологлческого осаждения взвеси. Для крупных (А) 
п мелких (Б) митилястеров получены следующие степенные зависи­
мости интенсивности фильтрации (К  ,мл/час.г) от скорости.тока 
воды (ЯТ, мл/час):
К = (4,140 + 0,372) о Ю 3 -\Г(-0,512 + 0,054)
К = (1*754 + 0,396) .I06 .V^"1»698 ± °»152) (Б). •
Для венусов связь параметров К  и 1 / описывается по линейно­
му закону:
К = (29,280 + 1,140) - (0,013 + 0,002) » V  .
У IH éneobií с возрастанием скоростей гидродинамики интенсив­
ность и коэффициент фильтрации снижаются, а у dh доfdina эти 
параметры сохраняются практически на одном уровне, хотя в сре­
днем, и в несколько раз ниже, чем для митилястеров. Венусы 
обитают в песке на небольшой глубине, где из-за влияния прибоя
степень замутненное ты придонного слоя воды частица:.::! различно!! 
природы, как правило, более высока, чек на гладких скалах, где 
селится митилястер. Такие различия мест обитания определяют и 
большую адаптационную устойчивость венусов к механическому за­
сорению фильтрационного аппарата при возрастании количества 
частиц, приходящих с потоком.
Для /1[П^пеа{иъ получена следующая зависимость скорости ^пль- 
трацпи ($Г ,ыл/час«экз) от живого веса (\д/*»г):
= (180,1 + 50,4) о \/ (°»743 ± О*137) .
Результаты данной работы могут быть использованы в экслс- 
го-физиологических исследованиях при экстраполировании пока­
зателей жизнедеятельности моллюсков по факторам среды обита­
ния.
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